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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS DPP. SUBSÈRIE PORE 
 
• 1974: fundat quan Organización Trotskista esdevé secció 
espanyola de la LIRCI 
• 1983: legalització 
• 1992: decideix eliminar terme Espanya de les sigles 
• 1998: participa en la fundació d' EUiA 
 
DPP (PORE). 1 
 
1- PORE. Boletín de discusión 
 (1977 N79.81) 
 (1978 N84.106-108.110-114) 
 (1979 N115-118.120-127.137) 
 (1980 N138-140) 
 
2- PORE.  Boletín de discusión internacional 
 (1977 N32.50) 
 (1978 N58) 
 
3- PORE. Boletín de discusión interna 
 ([1978] N85) 
 (1978 N86-87.89-91.101) 
 
4- PORE. Boletín de discusión interno internacional 
 (1978 N54) 
 
5- PORE. Boletín interno : órgano de expresión para la 
participación política en el PORE 





6. PORE. Boletín interno de discusión 
 Any IV. 3ª època. (1977 N77-78) 
 (1978 N93-94.97-105) 
 
7- PORE. Boletín interno internacional 
 (1974 N24) 
 (1977 N30.50) 
(1978 N56-57) 
 
8- PORE. Boletín interno de formación 
 (1978 N1) 
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9- PORE. Boletín interno de discusión internacional 
 (1978 N55) 
 
10- PORE. Boletín interior internacional 
 (1978 N53) 
 
11- PORE. Boletín  internacional 
 (1976 N22) 
 
 
DPP (PORE). 2 
 
1- PORE. DOCUMENTS INTERNS ([s.d.]) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. BURÓ POLÍTICO. Al Buró Político de la Lliga Comunista 
Revolucionaria. [S.l.n.d.]. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. GABINETE DE 
PRENSA. Rueda de prensa de la Cuarta Internacional. [S.l.n.d.]. 
3- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. [Introducción: 
la última sesión de trabajo …]. [S.l.n.d.]. 
4- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. Plan de 
reclutamiento]. [S.l.n.d.]. 
5- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Organización i 
finanzas. [S.l.n.d.]. 
6- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. Táctica – plan 
de la C.E.C. [S.l.n.d.]. 
7- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. [Ante la 
situación actual que atraviesa el PORE …]. [S.l.n.d.]. 
8- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. BURÓ POLÍTICO. [Carta adreçada al Partit Socialista 
d’Alliberament Nacional]. [S.l.n.d.]. 
9- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. Resolución del 
CEI sobre su Sección el PORE. [S.l.n.d.]. 
10- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. Balance 
actividad Cte. Sta. Coloma, Badalona, Mataró. [S.l.n.d.]. 
11- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. [Camarada: 
con el objetivo de mejorar el contenido político de la Cuarta 
Internacional…]. [S.l.n.d.]. 
12- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. 
VICEPRESIDENCIA DEL 5º CONGRESO. Manifestación pacífica de 
masas por las libertades contra la prohibición del PORE]. [S.l.n.d.]. 
13- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÉ 
LOCAL DE BARCELONA. Calendario de trabajo del C.L. de Barcelona. 
[Barcelona], [s.d.]. 
14- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. Plan de 
Barcelona]. [Barcelona], [s.d.]. 
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15- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMISIÓN DE 
CONTROL DEL 4º CONGRESO. Informe. [S.l.n.d.]. 
16- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÉ DE 
CATALUNYA. Informe del Secretario del Comité de Catalunya al Buró 
Político del partido Obrero revolucionario de España (Sección de la IV 
Internacional). [Barcelona], [s.d.]. 
17- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. [Notes 
manuscrites]. [S.l.n.d.]. 
 
2- PORE. LA AURORA. DOCUMENTS ([s.d.]) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
Resolución adoptada por la Conferencia de “La Aurora”. [S.l.n.d.]. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
Resolución de la III Conferencia de Barcelona y Cornellà, preparatoria 
del IV Congreso del PORE. [S.l.n.d.]. 
3- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
Plan-presupuesto financiero para octubre-noviembre-diciembre. 
[S.l.n.d.]. 
4- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
Resolución de aplicación del plan de “La Aurora”. [S.l.n.d.]. 
5- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. A 
los responsables de propaganda de los Comités y Células del PORE. 
[S.l.n.d.]. 
6- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
COMITÉ DE REDACCIÓN. 4º Congreso del Partido Obrero 
Revolucionario de España (Sección de la IV Internacional). 1ª 
Conferencia de “La Aurora”. [Barcelona], [s.d.]. 
7- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
COMITÉ DE REDACCIÓN. Al Delegado de “La Auroea” en Barcelona. 
[S.l.n.d.]. 
8- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
COMITÉ DE REDACCIÓN. 4º Congreso del Partido Obrero 
Revolucionario de España (Sección de la IV Internacional). [S.l.n.d.]. 
9- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
COMITÉ DE REDACCIÓN. Bosquejo de informe para presentar a “La 
Aurora”. [S.l.n.d.]. 
10- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
COMITÉ DE REDACCIÓN]. Calendario. [S.l.n.d.]. 
11- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA]. 
[Llistats diversos amb notes manuscrites]. [S.l.n.d.]. 
 
3- PORE. DOCUMENTS INTERNS (1975) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÈ DE 
CATALUNYA. Circular nº4. [Barcelona], [1975]. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ POLÍTIC. 
Circular nº 50: Resolución del BP sobre las actividades fraccionales en 
las filas del PORE. [S.l.], desembre 1975. 
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3- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. A todos los 
militantes, células y Comités del Partido : circular de seguridad de la 
S. De O. Del BP. [S.l.], [1975]. 
 
4- PORE. DOCUMENTS INTERNS (1976) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Plan de acción 
del PORE. [S.l.], març 1976. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Proyecto de 
resolución sometido por la IV Internacional a la Conferencia obrera 
mundial de Barcelona por los Estados Unidos Socialistas de Europa. 
[S.l.], juliol 1976. 
3- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Resolución 
sobre las tareas. [S.l.], gener 1976. 
4- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Resolución 
adoptada por el Comité Central como base de la actividad inmediata 
del PORE. [S.l.], [1976]. 
5- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Resolución del 
C.E.I. sobre su sección el PORE. [S.l.], [1976]. 
6- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Informe del 
Buró Político al Comité Central. [S.l.], [1976]. 
7- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Informe del 
Buró Político al Comité Central : el PORE combate por los comités 
obreros para organizar el estallido revolucionario. `S.l.], març 1976. 
8- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ POLÍTIC. 
Circulars 1976. 
 - N41, [1976] 
 - N58, 21 març 1976 
 - N61, 5 abril 1976 
 - N62, abril 1976 
 - N66, 14 juny 1976 
 - N 68, 21 juny 1976 
 - N70, [1976] 
 - N76, 14 setembre 1976 
 - N78, 4 octubre 1976 
 - N79, 4 octubre 1976 
 - N82, 1 novembre 1976 
 - N84, 15 novembre 1976 
 - N85, 23 novembre 1976 
9- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. SECRETARIADO 
INTERNACIONAL. Resolución del Secretariado Internacional sobre la 
campaña para la “Cuarta Internacional”. [S.] 
 
5- PORE. DOCUMENTS INTERNS (1977) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Proyecto de 
resolución sobre la preparación del 4º Congreso del Partido Obrero 
Revolucionario de España (Sección de la 4ª Internacional) sometido a 
discusión de la IX Sesión del Comité Central por el Buró Político. 
[S.l.], desembre 1977 
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2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ 
POLÍTICO. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN. Boletín de Organización. 
[S.l.], abril 1977. 
3- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ POLÍTICO 
DEL COMITÉ CENTRAL. Comunicado del Buró Político del PORE sobre 
el V Congreso de la IV Internacional. [S.l.], abril 1977. 
4- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Plan general de 
organización. [S.l.], maig 1977. 
5- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Tesis sobre la 
actual situación y las tareas del Partido Obrero Revolucionario de 
España. [S.l.], [1977]. 
6- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Informe sobre 
nuestra estancia en Portugal del 24-7 al 2-8-77. [S.l.], agost 1977. 
7- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. [Camaradas: lo 
primero que debemos explicar …]. Barcelona, febrer 1977. 
8- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. SECRETARIADO 
INTERNACIONAL. Informe del Secretariado Internacional sobre la 
sesión de marzo del Comité Ejecutivo Internacional. París, abril 1977. 
9- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Plataforma de 
combate para afrontar el periodo de preparación del III Congreso del 
PORE. [S.l.], [1977]. 
10- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Resolución 
sobre la formación marxista en el Partido. [S.l.], [1977]. 
11- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÈ 
LOCAL DE BARCELONA. SECRETARIADO. Plan de Barcelona hasta la 
Conferencia de la Metalurgia por los EUSE. [S.l.], setembre 1977. 
12- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ 
POLÍTICO. Circulars 1977. 
 - N38, [1977] 
 - N2 “Sobre la campaña electoral”, 29 abril 1977 
 - N41, [1977] 
 - N57, [1977] 
 - N90, 10 gener 1977 
 - N92, 31 gener 1977 
 - N93, 7 febrer 1977 
 - N94, 14 febrer 1977 
 - N95,1 març 1977 
 - N96, 7 març 1977 
 - N97, 14 març 1977 
 - N99, 19 abril 1977 
 - N100, 3 maig 1977 
 - N101, 10 maig 1977 
 - N103, 17 maig 1977 
 - [N104], 24 maig 1977 
 - N105, 28 juny 1977 
 - N106, 5 juliol 1977 
 - N107, 19maig 1977 
 - N109, 9 agost 1977 
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 - N111, 30 agost 1977 
 - N112, 6 setembre 1977 
 - N113, 13 setembre 1977 
 - N114, [1977] 
 - N115, 4 octubre 1977 
 - N117, 18 octubre 1977 
 - N121, 22 novembre 1977 
 - N122, 6 desembre 1977 
 - N123, 13 desembre 1977 
 - N124, 20 desembre 1977 
13- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. [Documents 
incomplets 1977]. 
 
6- PORE. LA AURORA. DOCUMENTS INTERNS (1977) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
[Butlletes de suscripció]. 1977. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
COMISIÓN DE OREGANIZACIÓN DE BARCELONA. Plan financiero. 
Barcelona, setembre 1977. 
3- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA]. 
Resolución. [S.l.], juny 1977. 
4- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA]. 
Balance de finanzas. [S.l.], [1977]. 
 
7- PORE. DOCUMENTS INTERNS (1978) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ 
POLÍTICO. Informe del Buró Político a la XI Sesión del Comité 
Central. [S.l.], gener 1978. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ 
POLÍTICO. Normas de comportamiento adicionales al reglamento. 
[S.l.], maig 1978. 
3- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ 
POLÍTICO. Informe del Buró Político a la X Sesión del Comité Central. 
[S.l.], [1978]. 
4- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÉ DE 
CATALUNYA. Carta al Comité Local de Barcelona. Barcelona, febrer 
1978. 
5- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Propuesta de 
plan de artículos para la sección “1938-1978: cuarenta años de lucha 
de la IV Internacional”. [S.l.], abril 1978. 
6- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Congrés (4rt. : 
1978 : Barcelona). [Documents diversos]. 
7- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. Informe del Comité Central a las conferencias 
preparatorias del VI Congreso de la IV Internacional. [S.l.], juliol 
1978. 
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8- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. BURÓ 
POLÍTICO. Circulars 1978. 
 - N126, 10 gener 1978 
 - N128, 24 gener [1978] 
 - N129, 7 gener 1978 
 - N130, 14 febrer 1978 
 - N131, 21 febrer 1978 
 - N132, 28 febrer 1978 
 - N137, 25 abril 1978 
9- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. BURÓ POLÍTICO. [Carta adreçada als companys sobre els 
Consells de guerra ]. [Barcelona, 29 juny 1978. 
10- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA]. Baremo. 
[S.l.], [1978]. 
 
8- PORE. LA AURORA. DOCUMENTS INTERNS (1978) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. CÉLULA LA 
AURORA. A los responsables de propaganda de los Comités y Células. 
[S.l.], 1978. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Plan de “La 
Aurora”: la lucha por un periodo revolucionario de masas, 
centralizador de la huelga general. [S.l.], [1978]. 
3- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
COMITÉ DE REDACCIÓN. A todos los Comités y Células de Barcelona 
del PORE. Barcelona, 20 gener 1978. 
4- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. CÉLULA LA 
AURORA. A todos los Comités y Células del Partido Obrero 
Revolucionario de España. [S.l.], febrer 1978. 
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1- PORE. DOCUMENTS INTERNS (1979) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÈ DE 
SABADELL. Resolución del Comité de Sabadell. [S.l.], novembre 
1979. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Comunicado de 
la candidatura “Lista por unas Cortes Obreras”. Barcelona, gener 
1978. Barcelona, gener 1979. 
3- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Al B.P.. 
Estocolm, octubre 1979. 
4- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Al V Congreso 
del PORE. Barcelona, juny 1979. 
5- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. Resolución del Comité Central sobre la Organización del V 
Congreso. [S.l.], maig 1979. 
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6- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. GABINETE DE 
PRENSA. [Compañeros: como sabeis la candidatura Lista por unas 
Cortes Obreras …]. [S.l.], [1979]. 
7- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. Legalización 
incondicional del PORE. [S.l.], novembre 1979. 
 
2- PORE. LA AURORA. DOCUMENTS INTERNS (1979) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. CELULA LA 
AURORA. [Camaradas: os escribo con motivo …]. [S.l.], novembre 
1979. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA.  
COMITÉ DE REDACCIÓN. Sr. Gobernador Civil de Barcelona. 
Barcelona, juny 1979. 
3- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
[Actes 1979]. 
4- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
Resolución de la conferencia de “La Aurora”. [S.l.], [1979]. 
5- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
COMITÉ DE REDACCIÓN. Plan financiero. [S.l.], novembre [1979]. 
6- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA. 
Qué cuesta ahora una “Aurora”. [S.l.], agost 1979. 
7- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. CÉLULA DE LA 
AURORA EN MADRID. Carta de la Célula de “La Aurora” en Madrid a la 
célula de “La Aurora” en Barcelona. Madrid, setembre 1979. 
8- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA]. 
[Estats de comptes de La Aurora]. [S.l.], [1979]. 
9- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA]. 
Baremo general de cotizaciones, abril-setembre 79. [S.l.], 1979. 
10- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA]. 
[Notes manuscrites]. [Barcelona], [1979]. 
11- [PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA. LA AURORA]. 
[Calendaris de treball de La Aurora]. [Barcelona], [1979]. 
 
3- PORE. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Apuntes para 
seminarios 
 - N19-22.31.34.37.39-43.47, 1975 
 
4- PORE. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Apuntes para 
seminarios 
 - n45-49.50-63, 1976 
 
5- PORE. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Apuntes para 
seminarios 
 - N64-68.70.73-76.80, 1977 
 
6- PORE. FACULTAD DE DERECHO. Apuntes para seminarios 
 - N18-20.22.25-28.30.69, 1977 
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7- POR. DOCUMENTS INTERNS (1980 - ) 
1- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (Bolivia). El POR dice du 
verdad. La Paz, juny 1985. 
2-  PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO. Propuesta de orden del dia 
de las sesiones del IX Congreso del PORE, Sección de la IV 
Internacional. Sabadell, juliol 1987. 
